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ODQG XQG LQ GHU 7VFKHFKLVFKHQ
5HSXEOLN ]HLJW GHXWOLFKH 8Q
WHUVFKLHGH 8QVHU 1DFKEDUVWDDW
VHW]W QRFK VWDUN DXI 6WURP XQG
:lUPHHU]HXJXQJDXV.RKOHXQG
$WRPNUDIW )ROJH GHU (QHUJLH
SROLWLN XQG GHV (QHUJLHV\VWHPV
GHU 7VFKHFKLVFKHQ 5HSXEOLN VLQG
KRKH8PZHOWXQG*HVXQGKHLWV
EHODVWXQJHQ GXUFK 6PRJ )HLQ




VFKH 5HSXEOLN IKUW HXURSDZHLW





(LQH YRQ GHU 5HJLHUXQJ HLQJH
ULFKWHWH ([SHUWHQNRPPLVVLRQ
HUUHFKQHWH GDVV HUQHXHUEDUH
(QHUJLHTXHOOHQ FD ]ZHL 'ULW






WURW] GHVVHQ VHW]HQ VLFK |NROR
JLVFKH (QHUJLHTXHOOHQ XQG HIÀ
]LHQ]VWHLJHUQGH 7HFKQRORJLHQ LQ
GHU 7VFKHFKLVFKHQ 5HSXEOLN QXU
ODQJVDPGXUFK
 7KULQJHQ KDW GHQ :HJ GHU
(UQHXHUXQJ VHLQHU Å(QHUJLHODQG
VFKDIW´ EHUHLWV HLQ JDQ]HV 6WFN
EHVFKULWWHQ8QGGLHVH%URVFKUH
VROO ,KQHQ ]HLJHQ ZLH PDQ KLHU
PLW GLH (QHUJLHZHQGH YRUDQ
EULQJW VRZLH 8PZHOW 1DWXU XQG
*HVXQGKHLW VFKW]W 'LH %HWlWL








2E VWHLJHQGH gO XQG *DVSUHL
VH ULHVLJH .RKOHEHUJEDXO|FKHU
XQG JLIWLJH .RKOHVWDXEKDOGHQ
RGHU GLH IU KXQGHUWH -DKUH XQ
EHZRKQEDUHQ5HJLRQHQUXQGXP
)XNXVKLPD XQG 7VFKHUQRE\O ²






DQUHJHQ SULYDW JHPHLQVDP PLW
DQGHUHQ RGHU DXI JHVDPWJHVHOO









SRURYQiQt YëURE\ HQHUJLH Y 1č







N Y\VRNpPX ]DWčæRYiQt SĝtURG\ D
æLYRWQtKRSURVWĝHGtVPRJHPMHP
QëP SUDFKHP QiVOHGNHP WRKR
WDNpN]DWtæHQtSĥGD]iVREVSRG
QtFKYRGDNQDUXäRYiQtSORFKRE
URYVNëPL SRYUFKRYëPL GRO\ þHV
NiUHSXEOLND]DXMtPiYHYURSVNpP
PčĝtWNX URÿQč GYDQiFWL WXQDPL
N\VOLÿQtNX XKOLÿLWpKR QD MHGQRKR
RE\YDWHOH SĝHGQt PtVWR Y SĝHKOH






WLQ\ VSRWĝHE\ SURXGX =DWHSORYi
QtP D GDOätPL ~ÿLQQëPL RSDWĝHQt
PLE\PRKODEëWVSRWĝHEDHQHUJLH
Y ÿHVNëFK GRPiFQRVWHFK VQtæHQD
MHäWč R YtFH MDN SRORYLQX $OH QD





QRY\ VYp ÅHQHUJHWLFNp NUDMLQ\´ D
WDWR EURæXUND 9iP Pi XNi]DW
MDN SRVWXSXMHPH SĝL WUDQVIRUPDFL
HQHUJHWLN\ D MDN SĝLWRP FKUiQtPH
æLYRWQt SURVWĝHGt SĝtURGX D ]GUD
Yt 3ROH SĥVREQRVWL VDKDMt RG DQ
JDæPi MHGQRWOLYëFK REÿDQĥ SĝHV
VSRUWRYQtVYD]\DæFHOpREFH5RY
Qčæ SROLWLFNR DGPLQLVWUDWLYQt SUR









SUR U\FKORX WUDQVIRUPDFL HQHU
JHWLN\ MH PQRKR 8NiæHPH 9iP
æH H[LVWXMHPQRKRPRæQRVWt W\WR
SURVD]RYDW 1HFKWH VH WRXWR Qč
PHFNRÿHVNRXEURæXUNRXSRY]EX
GLWSĝLVStYDWVRXNURPčVSROHÿQčV



















'LH %UJHU(QHUJLH -HQD H* ZXU
GH LP0lU]  JHJUQGHW =LHO












6HLWGHP N|QQHQ VLFK %UJHULQQHQ
XQG %UJHU GHU 6WlGWH -HQD XQG
3|QHFN VRZLH GHV 6DDOH+RO]
ODQG.UHLVHV EHU GHQ .DXI YRQ
*HQRVVHQVFKDIWVDQWHLOHQ DQ GHQ
6WDGWZHUNHQ EHWHLOLJHQ 'LH HLQ
JHQRPPHQH 6XPPH UHLFKWH EH
UHLWV HLQ -DKU QDFK GHU *UQGXQJ
DXV XP ]ZHL 3UR]HQW GHU 8QWHU
QHKPHQVDQWHLOH ÅDQ]X]DKOHQ´ XQG








(XUR HUK|KW ZRPLW GHU .DXISUHLV
IU GLH ]ZHLSUR]HQWLJH %HWHLOL
JXQJ QDKH]X YROOVWlQGLJ YRQ GHU
*HQRVVHQVFKDIW EHJOLFKHQ ZXUGH
:HLWHUKLQ HUIROJWH LP -DKU 
HLQHHUVWH*HZLQQDXVVFKWWXQJDQ
GLH *HQRVVHQVFKDIWVPLWJOLHGHU LQ
+|KH YRQ YLHU 3UR]HQW GHU (LQOD
JHQK|KH
'HU$QVDW]GHU%UJHUHQHUJLH-HQD
H* GXUFK GLUHNWH (LQÁXVVQDK
PH GHQ ORNDOHQ (QHUJLHYHUVRUJHU
QRFK QDFKKDOWLJHU DXV]XULFKWHQ
GLH $XVJHVWDOWXQJ QHXHU 3URMHNWH
]XEHHLQÁXVVHQXQGGHQ$QWHLODQ
IRVVLOHQ(QHUJLHQZHLWHU]XVHQNHQ
NDQQ DOV HUIROJUHLFK DQJHVHKHQ
ZHUGHQ
 6HLW YLHOHQ -DKUHQ OLHIHUWHQ GLH
6WDGWZHUNH JHJHQ $XISUHLV HL
QHQ gNRVWURPWDULI XQG LP %DVLV
7DULI HLQHQ (QHUJLHPL[ PLW HLQHP
6FKZHUSXQNW DXI .UDIW:lUPH
.RSSOXQJ ,Q]ZLVFKHQ YHUVRUJHQ
GLH 6WDGWZHUNH -HQD3|QHFN LKUH
.XQGHQ LP %DVLV6WURPWDULI PLW
 gNRVWURP RKQH $XISUHLV
=XGHP YHUVWlUNHQ VLH ZHLWHU LKU





 Beteiligung an der  
Stadtwerke Energie  
Jena-Pößneck GmbH
 Investitionssumme  
zzt. 7 Millionen Euro
 Bürgerenergie Jena eG 
mit ca. 800 Genossen-
schaftsmitgliedern
 BürgerEnergie Jena eG 



















Qt MHGQRKR NĝHVOD Y GR]RUÿt UDGč






2G Wp GRE\ VH PRKRX REÿD
QpPčVW-HQDD3|QHFNDURYQčæ
RNUHVX 6DDOH+RO]ODQG.UHLV SR
GtOHW QD NRXSL GUXæVWHYQtFK SRGt
Oĥ YčĝHMQëFK SRGQLNĥ 7DWR FHONR
Yi ÿiVWNDE\OD MLæ URNSR ]DORæHQt
Y\VWDÿXMtFtSURÅ~KUDGX´GYRXSUR
FHQWSRGtOĥSRGQLNXD WtP]tVNiQt
MHGQRKRNĝHVOD YGR]RUÿt UDGč 7R
E\OR Y WpWR GREč SUYQt ~VSčäQp
SRGtOHQt VH REÿDQĥ QD YHĝHMQëFK
SRGQLFtFKQčPHFNpKRYHONRPčVWD
3RGtOQDPčVWVNpPSRGQLNX]iVR










~ÿLQčML WUYDOH NRRUGLQRYDW ORNiOQt
]iVRELWHOH HQHULt  RYOLYėRYDW Y\
EXGRYiQt QRYëFK SURMHNWĥ D GiOH
VQLæRYDWSRGtO IRVLOQtHQHUJLHGR
VDKXMH~VSčFKĥ
-LæPQRKR OHW YHĝHMQp SRGQLN\ ]D
SĝtSODWHN GRGiYDO\ WDULI HNRORJLF
NpKRSURXGXDY]iNODGQtP WDULIX
PL[HQHUJLHV WčæLäWčPQDNRPEL
QRYDQRX YëUREX WHSOD D HQHUJLH










 Podílnictví na veřejných 
podnicích Jena-Pößneck 
GmbH
 Současná investiční 
částka 7 miliónů EUR 
 
 Bürgerenergie Jena eG  
s cca. 800 členy družstva 
 
 BürgerEnergie Jena eG  





















ZHQQ GLH 5HJLRQ EHUDOWHUW XQG
YLHOH 0HQVFKHQ DEZDQGHUQ ]HLJW
GLH *HPHLQGH 6FKO|EHQ 6LH KDW
VLFK VHLW GHQ HU -DKUHQ ÅÀW IU
GLH=XNXQIW´JHPDFKW,KUODQJIULV
WLJHV (QWZLFNOXQJVNRQ]HSW VLHKW






 6FKO|EHQ LVW DXFK HLQ Å%LRHQHU
JLHGRUI ´ 8P VLFK VR QHQQHQ ]X
GUIHQPXVV GDV'RUI VHLQHQ %H
GDUIDQ6WURPXQG:lUPH]XPLQ
GHVWHQVDXVUHJLRQDOHU]HXJWHU
%LRHQHUJLH GHFNHQ 'LH %HZRKQHU










QXU DOOH:lUPHDEQHKPHU LP 2UW
VRQGHUQ DXFK GLH .RPPXQH GHU
/DQGNUHLV XQG HLQ ORNDOHV $JUDU
XQWHUQHKPHQ EHWHLOLJW VLQG 'HQ
*URWHLO GHU (QHUJLH OLHIHUW HLQH
%LRJDVDQODJH GLHPLW *OOH0LVW











VHUWUDVVHQ VDQLHUW VRZLHHLQ ,QWHU
QHW%UHLWEDQGDQVFKOXVVLQVWDOOLHUW
 ,QVJHVDPW ZXUGHQ VHLW 
EHUIQI0LOOLRQHQ(XURLQYHVWLHUW







 -lKUOLFK HUJLEW VLFK HLQH UHJLR






 'LH NRQVHTXHQWH XQG YRUELOG
OLFKH 8PVHW]XQJ ZXUGH LP -DKU
PLWGHP*HZLQQGHV:HWWEH
ZHUEV %LRHQHUJLHG|UIHU GHV %XQ
GHVODQGZLUWVFKDIWVPLQLVWHULXPV




 %HVXFKHUJUXSSHQ VHOEVW DXV -D
SDQXQG6GNRUHDEHVLFKWLJHQ LQ




 Bioenergiedorf mit 




 Bioenergiedorf  
Schlöben eG, ca. 90 Mitglie-
der (Kommune, Unterneh-
men, Bürger) 
 Bioenergiedorf  
Schlöben eG 
























KRGREë NRQFHSW YëYRMH ]DKUQXMH
WpPčĝNRPSOHWQtSĝHFKRGQDELR








 ] UHJLRQiOQč Y\UiEčQp ELR
HQHUJLH2E\YDWHOpPXVtEëW]DSR






 9 URFH  E\OR ]DORæHQR Yë
UREQt GUXæVWYR QD NWHUpP VH SR
GtOt QHMHQ RGEčUDWHOp WHSOD SĝtPR
YREFLQëEUæURYQčæNRPXQDYHQ
NRYVNëRNUHVDORNiOQt]HPčGčOVNë
SRGQLN1HMYčWät ÿiVW HQHUJLH GR
GiYi ELRSO\QRYi VWDQLFH SURYR
]RYDQiNHMGRXKQRMHPNXNXĝLFtD
]E\WN\URVWOLQ%LRSO\QVHYODVWQtP
YHGHQtP YHGH SĝtPR GR Wĝt FHQW
UiOQtFKWHSOiUHQY\UiEčMtFtFKWHSOR
DSURXGSURRE\YDWHO3URGR
GDWHÿQpY\WiSčQt Y ]LPč MH NGLV
SR]LFL WHSOiUQD QD VSDORYiQt äWč






 &HONHP E\OR RG URNX  LQ
YHVWRYiQR YtFH QHæ SčW PLOLyQĥ
(85 D Y PH]LGREč MH QHMHQ 
YäHFKGRPiFQRVWtDGčWVNëFK]Dĝt
]HQtäNRODREHFQtVWĝHGLVNRQDSR
MHQR QD ORNiOQt ]iVRERYiQt SURX
GHP D WHSOHP 7pæ E\OR UHDOL]R
YiQR PQRKR GDOätFK RSDWĝHQt QD
~VSRUXHQHUJLH
 5RÿQč YOLYHPSRXæLWëFK ORNiOQt
QRVLÿĥHQHUJLHD~VSRU\O
WRSQpKRROHMH E\ORGRVDæHQR UH
JLRQiOQt WYRUE\ KRGQRW  QLOLy
Q\.URPčWRKRVHURÿQčXäHWĝtFFD
WXQ&2
 'ĥVOHGQp D SĝtNODGQp SURVD]R
YiQt E\OR Y URFH  Y\]QDPH
QiQR YëKURX VRXWčæH %LRHQHUJH
WLFNi REHF 6SRONRYëP PLQLVWHU











 Bioenergetická obec s 
vlastní výrobou proudu a teplé 
vody včetně teplovodních sítí 
a ínternetového přípoje 
 Bioenergetická obec 
Schlöben eG, s cca 90 členy 
(Komuna, podniky a občané) 
 
 Bioenergiedorf  
Schlöben eG 

















VWlGWLVFKHQ +DXVKDOWHQ $OV NXU]
IULVWLJH /|VXQJ ZLUG ]XQHKPHQG
GLH %HOHXFKWXQJ ]X EHVWLPPWHQ
8KU]HLWHQ DXVJHVFKDOWHW 'XQNOH
1HEHQVWUDHQRGHUQXUGXUFKMHGH

















VSDUXQJHQ EHL GHQ 6WURPNRVWHQ
DXVJOHLFKHQ
'XUFK VRJHQDQQWHV &RQWUDFWLQJ
DOVR GXUFK 9RUÀQDQ]LHUXQJ XQG
hEHUQDKPHGHV%HWULHEVULVLNRVVHL









 1HEHQ HLQHU LQWHOOLJHQWHQ 6WHX
HUXQJ GLH ]HLWDEKlQJLJ XQWHU
VFKLHGOLFKH+HOOLJNHLWHQHUP|JOLFKW
VROO GLH $XVOHXFKWXQJ DQ GLH 9HU
NHKUVVLWXDWLRQ DQJHSDVVW ZHUGHQ
=XGHPVROOHQ WRXULVWLVFK UHOHYDQWH
*HElXGH GXUFK GDV /LFKW EHVRQ
GHUVKHUYRUJHKREHQZHUGHQ
 0LW GHU 8PUVWXQJ YHUULQJHUQ
VLFK GLH .RVWHQ IU :DUWXQJ XQG
,QVWDQGKDOWXQJ 9RU DOOHP DEHU
VLQNWGHU6WURPYHUEUDXFKXPPHKU





 )UGDV LQV 6WDGWELOG LQWHJULHUWH
%HOHXFKWXQJVNRQ]HSW ZXUGH (U




  Energiesparende  
Straßenbeleuchtung  
mit LED und Dimmtechnik
  Stadt Artern  
und Stadt Erfurt
 Stadtverwaltung Artern 
Markt 14 
06556 Artern 





Alte Leipziger Straße 50 
99734 Nordhausen 
T +49(0)3631 918 226 
info@pgembh.de 
www.pgembh.de
Stadt Erfurt, Dezernat für 










6LOQLÿQt RVYčWOHQtPi YäHP ~ÿDVW




FHQ\ ]D SURXG D Y\VRNi VSRWĝHED
ÿiVWHÿQč MLæ YtFH QHæ  OHW VWD
Up VYčWHOQp WHFKQLN\ VLOQč ]DWčæXMt
PčVWVNp UR]SRÿW\ -DNR NUiWNRGR
Ep ĝHäHQt VH VWiOH YtFH SURVD]XMH
ĝHäHQt ]DStQiQt RVYčWOHQt SRX]H Y
XUÿLWRX GREX 7PDYp YHGOHMät NR
PXQLNDFH D QHER NDæGRX GUXKRX






 6HYHURGXU\QVNp PčVWR $UWHUQ
Y QčNROLND XOLFtFK ]DYHGOR QRYRX
WHFKQLNXWOXPHQtVYčWOD7DWRWHFK
QLNDXPRæėXMHVWHMQRPčUQpRVYčW
OHQt GRSUDYQtFK FHVW SĝHVWRæH MH
LQWHQ]LWD VYčWOD MHGQRWOLYëFK VYtWL
OHQVQtæHQDRGYčWĝHWLQ\7DNWRVH
GDMtEčKHPSčWLDæGHVHWLOHWY\URY




WtP SRGQLNRYpKR UL]LND ]H VWUDQ\
LQYHVWRUD VSOiFt PčVWR RSDWĝHQt
]D SĝHVWDYEX ~VSRURX QiNODGĥ ]D
SURXG
 3RGREQRX FHVWRX VH Y\GDOR L
]HPVNp KODYQt PčVWR (UIXUW =GH
PDMtEëWEčKHPDVDQDFHGRXGĥ
OHæWëFKVLOQLFLQVWDORYiQ\NRPSOHW
Qč QRYp æiURYN\ /(' V WOXPHQtP
VYčWOD
 9HGOH LQWHOLJHQWQtKR ĝt]HQt
XPRæėXMtFtYÿDVRYp]iYLVORVWLUĥ]
Qp VWXSQč MDVQRVWLPiEëWRVYčW
OHQt SĝL]SĥVREHQR GRSUDYQL VLWX
DFL .URPč WRKRPDMt EëW SUR WX
ULVW\]DMtPDYpEXGRY\]GĥUD]QčQ\
RVYčWOHQtP
 3ĝHVWDYERX VH VQtæt QiNODG\ ]D
~GUæEX D RSUDYX 3ĝHGHYätP VH
YäDNVQtætVSRWĝHEDSURXGXRYtFH
MDN  SURFHQW 7DNp YĥÿL PRGHU
QtP YëERMNiP V NRYRYëPL SDUD
PLMVRXVYtWLOQ\V/('MHäWčRGHVHW
SURFHQW~VSRUQčMät
 =D VYĥM NRQFHSW RVYčWOHQt LQ
WHJURYDQë GR REUD]XPčVWD E\OR




Energeticky úsporné  
silniční osvětlení
 Energeticky úsporné 
osvětlení města  
s LED a technikou tlumení
 Město Artern  
 a město Erfurt
 Stadtverwaltung Artern 
Markt 14 | 06556 Artern 





Alte Leipziger Straße 50 
99734 Nordhausen 
+49 (0)3631 918 226 
info@pgembh.de 
www.pgembh.de 
Stadt Erfurt,  
Dezernat für Stadtentwick lung, 
Bau und Verkehr 
Fischmarkt 1 | 99084 Erfurt 











  Energieberatung 
und Förderung von ener-
getischen Sanierungen  
an Sportstätten
  Landessportbund 
Thüringen und Naturstiftung 
David
 Naturstiftung David 
Trommsdorffstraße 5 
99084 Erfurt 










UlXPH XQG 6SRUWVWlWWHQ LQ 7K
ULQJHQ ZXUGHQ MDKU]HKQWHODQJ
QLFKW VDQLHUWRGHUQXU VHKUXQV\V
WHPDWLVFK DXVJHEHVVHUW 'HU (QHU
JLHYHUEUDXFK ZDU KRFK ZDV EHL
VWHLJHQGHQ(QHUJLHSUHLVHQGLH.RV






]XU 6HOEVWKLOIH´ JHVWDUWHW ,QWHUHV
VLHUWH 6SRUWYHUHLQH XQG 6SRUWVWlW
WHQEHVLW]HU HUKLHOWHQ (QHUJLHEHUD
WXQJHQ XQG ZXUGHQ DXFK EHL GHU
8PVHW]XQJGHUHPSIRKOHQHQ0D
QDKPHQXQWHUVWW]W
 9RQ  ELV  ZXUGHQ LP
5DKPHQ YRQ VRQQHQNODU  (QHU
JLHEHUDWXQJHQ DQ 6SRUWVWlWWHQ
GXUFKJHIKUW XQG  (LQ]HOPD








ODQJIULVWLJH ,QYHVWLWLRQHQ ZLH GLH
,QVWDOODWLRQHLQHU3KRWRYROWDLNDQOD






WHOQ GHU 'HXWVFKHQ %XQGHVVWLI
WXQJ 8PZHOW '%8 LQ +|KH YRQ








 1HEHQ GHQ )|UGHUPLWWHOQ GHU
'%8 ZXUGH GDV 3URMHNW GXUFK
GLH 1DWXUVWLIWXQJ 'DYLG GHQ /DQ
GHVVSRUWEXQG7KULQJHQGHQ)UHL
VWDDW 7KULQJHQ XQG YHUVFKLHGHQH
:LUWVFKDIWVXQWHUQHKPHQÀQDQ]LHUW




WXQJ XQG GHU 6XFKH QDFKZHLWH
UHQ )|UGHUPLWWHOJHEHUQ EHKLOÁLFK
XQG RUJDQLVLHUWH GLH gIIHQWOLFK
NHLWVDUEHLW
 VRQQHQNODU KDWWH ZlKUHQG GHU
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 Energetické poradenství 
a podpora energetických 
asanací sportovních zařízení
 Landessportbund Thürin-
gen a Naturstiftung David
 Naturstiftung David 
Trommsdorffstraße 5 
99084 Erfurt







+49(0)361 340 540 
info@lsb-thueringen.de 
www.thueringen-sport.de
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VRZLH GLH NRQVHTXHQWH 1XW]XQJ
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  Energiesparmaßnahmen 
bei Strom und Wärmeener-
gie, Bau einer Solarthermie-
anlage, Gebäudetechnik
  Rehabilitationsklinik 
Frankenhausen
 Rehabilitationsklinik 
Frankenhausen der BfA 
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 Opatření úspory energie 
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  Beratung, Vernetzung, 
Weiterbildung, Wirtschafts-
förderung
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Sparen Sie Wasser, Wärme und Strom, wo immer es geht. So entschärfen Sie Ihre nächste Kostenabrechnung –
und scho nen zudem unsere Umwelt. Hier die wichtigsten Maßnahmen, für Mieter wie Hausbesitzer.
I
n viele Haushaltskassen reißt die Ab rechnung der Nebenkosten
ein großes Loch. Die Preise für Heizöl, Erdgas und Strom stei-
gen seit einigen Jahren sprung haft an. Auch Wasser ist vielerorts
deut lich teurer geworden. Umso mehr lohnt es sich, den Ver-
brauch zu reduzieren. Sie müssen deshalb nicht zum Asketen
werden. Viele kleine intelligente Schritte tun es auch.
Wasser
Trinkwasser ist ein kostbares Gut. Wir sollten der Natur nur
spar sam Wasser entziehen und es nicht grundlos verschwenden.
Fürs Wasser zahlen wir nicht nur als Trinkwasser, das aus der Lei-
tung fließt. Wir müssen auch für die Reinigung unseres Abwassers
aufkommen. Trotz erheblicher Preis unterschiede von Ort zu Ort:
bis zu 5 Euro werden so pro Kubikmeter (1000 Liter) Wasser fällig.
Bei ca. 125 Litern Wasser liegt der tägliche Durchschnittsverbrauch
in Deutschland derzeit – 80 Liter würden ausreichen. Gut zwei
Drittel benötigen wir für Baden-Duschen-Körperpflege und die
Toilettenspülung. Hier vor allem lohnt es anzusetzen.
Bekanntlich kostet Duschen deutlich weniger Wasser als Ba -
den, und beim Einseifen, Zähneputzen und Rasieren kann der
Hahn ruhig zugedreht werden. Indem Sie hier und da Ihre Ge -
wohn heiten anpassen, lässt sich Wasser am günstigsten sparen.
Moderne Armaturen und kleine Zusatzgeräte helfen darüber hin-
aus Ihren Verbrauch zu reduzieren – ohne Komfortverlust. So flie-
ßen aus sparsamen Duschköpfen nur 9 (statt bis zu 25) Liter pro
Minute; dank beigemischter Luftblasen bleibt trotzdem ein voller
und zudem weicher Strahl. Alternativ können auch günstige
Durchflussbegrenzer zwischen Armatur und Schlauch bzw. auf
alle Wasserhähne montiert werden.
Ihr WC-Spülkasten sollte unbedingt über eine Stoppvor rich -
tung verfügen – so lässt sich die Menge des Spülwassers glatt hal-
bieren. Moderne Kästen senken den Verbrauch zusätzlich. Von Fall
zu Fall lohnt sich gerade hier der Einsatz von Regenwasser – las-
sen Sie sich von Fachleuten beraten! Eine weitere entscheidende
Größe sind Wasch- und Spülmaschine. Neue Geräte verbrauchen
deutlich weniger Wasser: Im Standardprogramm liegen die Best-
werte heute bei 37 bis 45 (Waschen/6 kg-Trommel) und 10 bis 14
Litern (Spülen) – oft nur ein Viertel des Verbrauchs älterer Modelle.
Wärme
Am stärksten schlagen sich in der Jahresabrechnung die Heiz-
kosten nieder. Hier lohnt es sich besonders den Verbrauch zu
drosseln. Selbst größere Investitionen können sich rasch auszah-
len, zumal wenn sich Öl und Gas weiter verteuern. Wer nur rich-
tig heizt und lüftet, spart schon bares Geld: Jedes Grad Raumtem-
peratur schlägt mit etwa 6 Prozent der Heizkosten zu Buche. Prü-
fen Sie, ob einzelne Räume nicht etwas weniger Wärme vertragen.
Alle Heizkörper sollten unverkleidet in den Raum abstrahlen kön -
nen – ohne von Vorhängen oder Möbeln abgeschirmt zu werden.
Entlüften Sie Ihre Heizkörper zu Beginn jeder Heizperiode. Und
lassen Sie mög lichst wenig Wärme nach draußen entweichen. Lüf-
ten Sie nicht durch ständig gekippte Fenster, sondern indem Sie
für wenige Minuten mehrere Fenster weit öffnen: um Schimmel
vorzubeugen, wenigstens dreimal täglich. 
Ein Großteil der Heizwärme kann über schlecht gedämmte
Au ßenwände und schwach isolierte Dächer, Fenster, Keller -
decken und Leitungsrohre entweichen. Mieter können undichte










Ein wichtiger Beitrag zum
Klimaschutz
Beleuchtung muss 
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Odkazy a brožurky pro další čtení
www.hnutiduha.cz/nase-prace/energetika www.hnutiduha.cz/publikace/tema/41
Je to váš dům, váš byt, vaše účty a vaše peníze, které měsíc co měsíc platíte 
za vytápění, plyn nebo elektřinu. A je pouze vaše rozhodnutí, jestli chcete dál 
tolik platit velkým energetickým ﬁrmám. O svých účtech si můžete rozhodovat 
sami. Neplaťte. 
Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro 
život každého z nás. 
Fotograﬁe: Photospin, 123RF
Vytištěno na recyklovaném papíře.
A› Údolní 33, 602 00 Brno
T › 545 214 431
E › pratele@hnutiduha.cz
  www.hnutiduha.cz
Pro rodinné i bytové domy
U rodinných domů je praxe využívání průkazů energetické náročnosti budovy poměrně 
jednoduchá. Osoba, která hodlá prodat nebo pronajmout rodinný domek, je povinna 
zájemci o koupi nebo pronájem průkaz předložit. Kategorie ze stupnice A až G musí být 
také uvedena v inzerovaných nabídkách na prodej domu. Vlastníci rodinných domů, 
kteří nemají v plánu dům prodávat, pronajímat nebo významně rekonstruovat, si průkaz 
energetické náročnosti pořizovat nemusí.
V případě bytových domů je potřeba pouze jeden průkaz pro celou budovu s tím, že 
platí pro všechny byty. Je sice pravda, že výsledná spotřeba nemusí být v jednotlivých 
bytech totožná – záleží například i na typu podlahy – ovšem základní představu zájemce 
získá.
Vzhledem k vyšší náročnosti zpracování průkazů pro bytové domy naběhne povinnost 
předkládat je zájemcům o koupi nebo pronájem postupně. Pro bytové domy s podlaho-
vou plochou větší než 1500 m2 je nejzazší termín 1. leden 2015, po ty s podlahou přes 
1000 m2 pak 1. leden 2017 a pro všechny ostatní 1. leden 2019. Od začátku roku 2016 
do doby zpracování průkazu lze zájemcům o koupi či pronájem bytu předkládat vyúčto-
vání za spotřebu energie v bytě ve třech různých letech.
Chystáte se v dohledné 
době ke koupi domu 
nebo bytu? Pak se vám 
vyplatí vědět, co jsou 
a k čemu slouží energe-
tické štítky budov. 
Jedná se totiž o užiteč-
nou pomůcku ke snižo-







Proč nestačí loňská faktura
Nabízí se otázka, proč nechávat odborníky zpracovat průkaz energetické náročnosti, 
když každý laik si může o nákladech na vytápění udělat obrázek podle toho, kolik zapla-
til předchozí uživatel v minulém roce. Potíž je v tom, že na částce, kterou v konkrétním 
roce uživatel zaplatil, se vedle kvality domu projevují i další vlivy. Rozdíl mezi mírnou 
a tuhou zimou může znamenat meziroční nárůst (nebo propad) účtu za topení o desítky 
procent. Z faktury také nevyčteme, jestli v bytě bydleli otužilci, kterým je teplota vyšší 
než 16 stupňů nepříjemná, nebo zimomřivci, jimž ani 25 stupňů nestačí na to, aby se 
cítili pohodlně.
Hnutí DUHA nabízí účinná, snadná a dostupná řešení, která pomohou snížit 
energetickou náročnost a účty vaší domácnosti. Dobré rady nabízíme zadar-
mo. Líbí se vám naše práce? Budeme rádi, pokud se ji rozhodnete podpořit. 
Je to snadné: www.hnutiduha.cz/podpora.
Průkaz energetické náročnosti: pomocník při 
volbě bydlení
Počínaje jarem 2013 jsou prodejci a pronajímatelé domů či bytů povinni k nabízeným 
objektům opatřit takzvaný průkaz energetické náročnosti. Jenom další protivná byrokra-
cie? Ne tak docela. Spíš vstřícný krok ke kupujícím, které přirozeně zajímá, kolik zaplatí 
za vytápění a další spotřebované energie. To, co nemusíme poznat na první pohled, nás 
může brzy stát tisíce korun… 
Rozdíl v ročních nákladech na vytápění ve zdánlivě podobných bytech či domech se 
často i při stejném chování uživatelů vyšplhá na více než deset tisíc korun. A vzhledem 
k tomu, že ceny fosilních paliv a energií v budoucnu klesat rozhodně nebudou, spíš na-
opak, je dobré vědět, s čím můžeme počítat.
Energetické štítkování spotřebitelům již řadu let pomáhá v rozhodování při nákupu 
elektrospotřebičů. Například lednička s nízkou spotřebou může ušetřit zhruba tisícovku 
ročně. A podobně to může fungovat i v případě domů a bytů – de facto největších spo-
třebičů, které si v životě pořizujeme. 
Průkaz energetické náročnosti domu nebo bytu navíc zákazníky zbaví pochybností, 
zda označení „úsporný“ nebo „nízkoenergetický“ není pouze reklamním tahákem.
Moderní neplatiči
Cena plynu i tepla vyráběného z fosilních paliv dlouhodobě roste. Řada rodin se proto 
snaží snížit svoji závislost na velkých energetických společnostech i částky na složen-
kách – a dát tak nový, pozitivní smysl slovu „neplatič“. Nejlevnější energie je ta, kterou 
neplatíme. Průkaz k tomu může hodně napomoci.
Více na www.nechciplatit.cz.
NEJLEVNĚJŠÍ ENERGIE JE TA, KTEROU
Projekt byl podpořen DBU, Evropskou unií z progra-
mu Intelligent Energy Europe a Ministerstvem život-
ního prostředí ČR. Za obsah odpovídá Hnutí DUHA. 















Proč by Česko mělo do své 
ekonomické politiky zařadit 














Život závislý na uhlí, ropě a zemním plynu Jak se dá žít nezávisle
4 m3 dřeva za rok2000 m
3 zemního plynu 
za rok
1500 kWh (3342 Kč) elektřiny za rok
400 kWh (892 Kč) elektřiny za rok
350 kWh (1732 Kč) elektřiny za rok
260 kWh (1286 Kč) za rok
70 kWh (346 Kč) elektřiny za rok 
130 kWh (643 Kč) elektřiny za rok
Nákup veškeré elektřiny ze sítě
15 m2 fotovoltaických panelů = 
vlastní výroba 1600 kWh ročně
Určeno pro skládku nebo spalovnu Určeno k dalšímu využití
8 litrů/100 km, najeto 20 000 km za rok
3,5 litru/100 km, najeto 3000 km za rok
Najeto 2000 km za rok
Jídlo z celého světa – made in 
supermarket
Jídlo zblízka – sklizeň 
místních pěstitelů 
20 cm tepelné izolace
Hnutí 
DUHA
OHŘEV VODY OHŘEV VODY SOLÁRNÍM SYSTÉMEM
 www.velkavyzva.cz
Hnutí DUHA
Friends of the Earth Czech Republic
Nezávisle
Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv
Hnutí DUHA
Analýza makroekonomických dopadů 






se nebojí účtů 
za vytápění
Hnutí DUHA
Friends of the Earth Czech Republic
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